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 Adanya rasa menghormati satu sama lain yang memang sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat Kota Salatiga sejak dulu membuat Salatiga menjadi salah 
satu kota tertoleran di Indonesia menurut SETARA Institute. Maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan toleransi beragama menurut 
Kota Salatiga sendiri, realitas toleransi beragama yang terjalin, dan faktor yang 
mendukung toleransi beragama.  
 Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif dimana 
teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan partisipasi secara 
langsung. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi 
sumber data. 
 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Salatiga sebagai 
salah satu kota tertoleran di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2018 karena 
kebiasaan masyarakat Kota Salatiga yang sejak dulu sudah kondusif dengan 
melakukan berbagai kegiatan lintas iman, hingga didukung dengan adanya Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hambatan yang ditemui berupa kewaspadaan 
terhadap organisasi-organisasi terlarang yang menyebabkan intoleransi. 
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Department of Politics and Government of Fisip Undip Semarang 
 
ABSTRACT 
 Respect for one another, which has become a habit for the people of 
Salatiga City, has made Salatiga one of the most populous cities in Indonesia 
according to SETARA Institute. So this study aims to determine the benchmark of 
the success of religious tolerance according to Salatiga City itself, the reality of 
intertwined religious tolerance, and the factors that support religious tolerance. 
 The research method used is descriptive qualitative where data collection 
techniques in the form of interviews, documentation, and direct participation. The 
data is then analyzed using data source triangulation. 
 The results of the study indicate that the success of Salatiga as one of the 
most populous cities in Indonesia from 2015 to 2018 due to the habit of the Salatiga 
City people who have always been conducive to conducting various interfaith 
activities, supported by the Religious Harmony Forum (FKUB). The obstacles 
encountered were awareness of illicit organizations that caused intolerance. 
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